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Este estudio tiene como propósito el incentivar a la realización de nuevas 
investigaciones respecto al tema de Inteligencia emocional y Estilos liderazgo, con la 
finalidad de que se planteen nuevas estrategias para desarrollar competencias 
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El presente estudio tuvo como propósito fundamental poder determinar la relación 
existente entre la inteligencia emocional y estilos liderazgo en directores de 
instituciones educativas. El estudio fue descriptivo-correlacional, aplicada y 
prospectivo; el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional, asimismo es no experimental ya que no se manipuló, ni se sometió a 
prueba las variables de estudio. 
Para ello se contó con la participación de 60 examinados; se apreció que 
únicamente hubo relación estadísticamente significativa entre la inteligencia 
emocional y el liderazgo transformación (.529) con una valoración del efecto 
elevado (.279), concluyéndose la predictibilidad de la inteligencia emocional como 
indicador del tipo de liderazgo transformacional.  
Así mismo, se apreció como perfil característico de liderazgo al 
transformacional (48.4%) y al liderazgo coercitivo (45%), evidenciándose que para 
el caso de los varones el tipo de liderazgo exhibido fue el de liderazgo coercitivo 
(51.6%) mientras que para el caso de las mujeres resaltó el liderazgo 
transformacional (48.2%). 
 
Palabras claves: inteligencia emocional, competencia emocional, estilos de 













The purpose of the present investigation was to determine the relationship 
between emotional intelligence and leadership styles in directors of educational 
institutions. The study was descriptive-correlational, applied and prospective; the 
design was non-experimental, cross-sectional and correlational, and also non-
experimental, since the study variables were not manipulated or tested. 
For this we had the participation of 60 examined; it was noted that there was 
only a statistically significant relationship between emotional intelligence and 
transformational leadership (.529) with a high effect assessment (.279), concluding 
the predictability of emotional intelligence as an indicator of the type of 
transformational leadership.  
Likewise, the transformational (48.4%) and leadership coercive (45%) 
leadership characteristic profile was observed, showing that for the case of males 
the type of leadership exhibited was that of coercive leadership (51.6%) while for 
the Case of women highlighted the transformational leadership (48.2%). 
Key words: emotional intelligence, emotional competence, leadership styles, 
transformational leadership, leadership development, coercive leadership. 
 
 
 
 
 
 
  
